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С ч е т а  Г л а в к о й
Каеса Правленая . .
Еаееа Отделений . . . .
Пр./т. счета в банках .
Товары н матер, на склад.
Товары в пути . . . .
Движимое имущество . .
Недвижимое имущество
Цепные бумага . . .
Паевые взносы в высш. 
коонер. организ. . . .
Подотчетные лпца . .
Равпые учрелгд. н лица .
Служ ащ ие......................
П оставщ ики ...................
Капитал основной .
Капитал вапасный .
Капитал паевой . .
Капитал погашение
Управление дороги
с траховые кассы . .
Займы ...............
Целевые в зн о с ы ...........
крТяТ
Сальдо на 1 янв, 1923 г.
Дебет Кредит
Обороты январь - август 
1923 г.
Дебет Кредит
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I
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Сальдо на 1 сентября в 
ден. знаках
Дебет Кр едпт
Разниц от перевода учета 
ценностей в червон. исчис­
лении
Дебет Кредит-
Сальдо на 1 сент. 1923 г. 
в червонных руб.
Дебет Кредит
87635 ;
4561301 !
■
4080757 
70907396 
5613356 
28766248 
90136100 
580538
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1637583
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С ч е т а  г лавней
Сальдо на 1 кав.' 1923 г.
Обороты январь —август 
1923 г.
|
I
Сальдо на 1 сс-нтнбря в 
ден. 8паках
Разниц от перевода уч-та 
ценностей в червой, исчис­
лении
Сальдо на 1 сент. 1923 
в червонных руб.
г.
1
Дебет Кредит 1 Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет
1
К ; едит 1
122 Сп/т. сч. в банках . . 124348 63 6821626 36 12165426 28
Г—
. 54,63148 55
1 __ 5440807
Г
. ,
!
273 Ю 77
125 Продажа ...................... - — - - 698306-58 67 69830658 67 — “ - - -
‘
__ --ТТЛ» —
130 П ереотправка............... — - — — 1615'3343 58 161513343 58 - _ -
■
-- ' \ -4 - - -
132 М ельниц ы ................... — - — — 672927 62 672927 62 - — , — -
_
136 Пекарни ................... — — •- - 428 •50 428 50 - — __ - — — — - -  - -
133 апожпые мастерские - — — - 414563 32 414563 32 - — - - — ;
143 Наложенная прибыль . . - — — — 149982338 22 149982338 22
.
1ч ’:
- _ - __ —
145 Убытки и прибыли - - — - — 37233846 90 74445259 62 -
-
37 91412 72 37005455 66 — 85957 06
150 Торговые расходы . . — — — — 36884990 83 36884990 83 - - — - - - - - — •| —
160 Неторговые расходы . . - — - 512128 43 512128 43 — ' _ - - - — ~ —
163 Сельское хозяйство . . . - - — 707686 08 448961 71 258724 37 257430 75 - — 1293 62 — —
166 Заготовка лесн. матер. . 4390 03 - - 528282 98 532673 61 - - — - - — — — — — -
168 Заготовка мяса . . . . — - - — 197929 21 197929 21 - - — - - - - - — — | —
171 Заготовка сена . . . 7520 48 - — 336217 26 343737 74 — _ - — — — - - — - щ ' - —
173 ЗавАд фрукт, вод . . . — - - — 16801853 46 16801853 46 - - - - — — - - — - | - —
178 Дрожжевой завод . . . — — — — 4667137 40 4667137 40 - - — - - - - — — —
184 Равные мелк. заготовки - — - - 23462 65 23462 65 — — - — — - — — —
I
—
186 Мастерск. пчелсв. принад. - — — — 58372 96 38372 96 — — — - — - - - - — 1
1
—
189, Н а л о г и .......................... — - — — 7547870 52 7547870 52 - - - — — ~
— — — - —
192 Вознагражд. адмпнистр. . - - — — 1074089 45 1074089 45 - ~
_
' - — — — -
- — - -
206 Расходы и доходы разн. . — -- — --- 4835990 91 4335990 91 — — — — --- —
6  —
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С ч е т а  г л а в н о й
Сальдо на 1 япв, 1923 Г.
1 Обороты январь-август 
192.3 г.
Дебет
|
К р е д и т Дебет Кредит
•
! 203 П о с т р о е к ................... 25792 15 _,
.
1:699-35 64 180777 79
] 206 Невиданного жалованья . — — 196 78 95711
,
42 157165 31
| 208 Недостач п излишков 40316 36 4712! 38 1943443 49 957451 86
211 Залогодателей . . . . . - - - - 893 149747 —
213 Векселей полученных . . 3000 — — 1090725 — 112725 -
215 ' Векселей выданных . . - 10310181 84 18782 81 84
220 Курсовых разниц . . . . — 0~ _ _ 275593637 41 275593637 41
225 Червонц ев...................... - -- 77996228 69 77132228 69
239 ™ Б и б л и о те к и ................... — — — 639 05 -
240 Буфетов п столов . . . - - — — 46933 61 46933 61
246 Эксплоатацнп педвожим — — — — 212256 35 2122-56 35
249 Расходы будущего года , 3925 09 - — — - 3925 09
274 С к и д к и ............... ... — — — 26609 18 26609 18
280 Переходящие суммы . . — ~ — 5001913 40 5004913 40
283 Мыловаренный завод . . — - — — 5092! 55 50921 55
198 Жалованье ................... — — — — 8412262 17 8412262 17
И Т О Г О .  , . 12487031 16 12487031 16 183758-735 <54 1837585735 64
к
— 7
Сальдо па 1 сентября в || Разш^  от пеРевода учета
ценностей в первой, исчие-
ден. знаках
Дебет Кредит Дебет Кредит
Сальдо па 1 сент. 1023 г. 
в червонных руб;
Дебет Кредит
14950
979130 1 61
931000
56-1000
639
207115229
Оз
61650
148854
8422000
67
89 207115229 89
14875
974;90
976095
>61180
ОЗэ
68
85
61312
148109
8379890
42
73
206079653 76 206079653 76
74
6845
4905
2820
ю
66
СО со 25
1949 73
744 27
42110
20
*  -
-
1055710 49 10557!0 : 49
яК а с с а :
Н./д. в кассе П р авл е н и я .......................... .... -138 18
> » > Отделений . . • ............... 22806 14
Червонцев.......................... 1 . . . 2820 00 1
Ыа т./сч в Банках .................................. 20403 78 40468|
Ценные бумаги:
Облигации зол. займа. ....................... •2760 00
142 69 2902■
Недвижимое имущество: '
Разные здания................................................. - - 450682
Движимое имущество . . - — 118831
Товары и материалы:
На складах и в м агазинах ........................... 354536 98
В пути . ..................................................... 28066 78 | 382603
4905Векселя полученные . . . . - -
Д е б и т о р ы :
а) подотчетные лоца........................................ 8323 75
б) разные учреждения и лпца....................... 3040 41
в) служащ ие..................................................... 1075 36
г) поставщ ики................................................. 14422 38
д) заведующие магазинами по результатам 
ревпвий.................................................... 6815 .66
е) пап и акцпп в Банках и Ос юзах . . . . 14238 27 4794,5
•
40
69
00
24
76
00
83
-  9 -
а с е
К а п и т а л ы :
а) основной................. ...................................... 554113 70
б) п а е в о й ...............  ............................... 79935 86
в) вступная плата (зап.-юный капитал) . . . •295 94
г) погашения...................................................... 43 ;
К р е д и т о р ы :
1
а) подотчетные лпца . . .......................... 135 78 :
б) разные учреж д ен ия.................................. 4242 70
в) с л у ж а щ и е .................... ................... 586 06
г) поставщика.................. ........................... 19327 36
д) заведующие магазинами по результатам 
ревизий ................................................. 1919 73
е) управление дороги . . .  . . . .  . 7596 »
ж) з а й м ы ............................... 21038 06
з) целевые взносы. . ............... 0 69 |
и) невыданнсе жалованье ........................... 308 25 !
к) эаведыв. магазинами по за гогам.............. 744 27 !
л) ст- аховые кассы.......................................... 45 69 !
Сп./т. сч. в б а н к а х ................. — —
Векселя выданные..................... -
П р и б ы л ь ........................ — -
743727 93
56574
27340
42110
185957
А '
73
77
00
06
,7 "  '■
И  -
п В
З а т р а т ы .
а )  по сельскому хозяйству. . .
б) на библиотеку ...............
в) на постройки. . . . . . . .
1293
3
7 4
62
20
75 1 3 7
В с е г о
I
1 0 5 5 7 1 0  ! 49
Председатель
Члены Правления
Завод, фин.-сч. Отд
оухгалтер
В с е г о 1 0 5 5 7 1 0
Правления Цнбт-.
Лычев.
Бем.
Белов
Еалаоин.
А. Пустынников. 
Ремизов.
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1) Торговые расходы......................................
2) Скидки на товары, отпущенные членам 
О - в а ............................................................
3) Неторговые расходы..................................
-!) Убытки от предприятий:
а) мельниц ...............................
б) буфетов ......................................
в) заготовки м я с а ..............................
г) разных мелких заготовок...............
5) От экспзоатацпи дома в Ектб..................
6) Незначительные суммы долгов по взыс­
канию которых расходы были бы зна­
чительно в ы ш е ..........................................
7) Убытки от кражи в Ектб. 3 магазине
8) Промналог за пр/год по Кунгурек мель- 
вице .............................................................
9) Недостачи товарок, списываемые по по­
становлениям Правления
10) Прочие у б ы т к и ..........................................
11) Убытки от ликвидации расчетов . .
12) Убытки от продажи инвентаря...............
13) П р и б ы л ь .....................................................
У б ы т и и  и
_ — 36367291 81
_ 26609 18 .;]
о Щ 485030 71
83573 07 —
5195 67 ■ -
45499 57 -
1922 91 136191 22
— 34709
■
85
— _ 7529 80
- — 4 "053 34
- — 1900
'
-
— 3389 43
- -- 3687 20
-  . — 4204 18
— -  ■ 5959 94
37191412 72
— — 74314771 38
13
1) Валовая пр. быль <т то р го в л и ............... 45051352 _
2) Вознаграждение за госёв .биение . . . . — ’ — 6569890 67
3) Разные случайные доходы....................... — -  ’ 45.8106 10
4) Прибыли от предприятий:
а) пекарен ....................................... . 31 00
б) сапожных м астерски х ................... 256737 32
в) заготовки лесных матер.................. 406140 14
г) заготовки сена ...........................• . 177417 41
д) завода фр. вод и плвоварен . . . 5423583 45
е) дрожжевого завода................... 1081513 92
ж ) мастерской пчеловод принадл. . . 37629 51
в) мыл-варенного заво д а ................... 36344 12 7419396 87
.5) Невостребованные незначительные долги - — 2125 72
0) Дрова, переданные ж. д. на ст. Савватвя - — 10363 65
7) Неустойки по сделкам............................... — •— 4500 00
8) От ликвидации расчетов........................... - — 5865 45
9) Суммы п ступившие в погашение спи­
санных долгов .......................................... — _ 7291 38
10) От Управления дорогд в возмещение пе­
реборов ........................... — — 1(4)2 —
11) Нажженная прибыль на товары, запри­
ходованные от поставщиков по прод. 
с т о и м о с т и .................................. ... 29397 14
12) Разниц от перевода учета ценностей 
в черв печпсл.......................................... — — 4768
13) Курсовых р о зн и ц ...................................... - — 10687010 79
14) Излишки имущества буфета ст. Кунгур . - — 1540 00
15) Прочие д оходы .......................................... 2071 61
\ — 74314771 38
14
Разные случайные доходы и расходы.
Доходы.
Излишки ценностей, оказавшихся при ревизиях 
Дох ды от продажи п эксплоатацпи ппвеатаря . 
Тара, поступившая бесплатно с товаром . .
°.'о%  по пр/т. счетам в банках • .......................
°/о%  по купонам облигаций зол. займа . . . .
Ог продажа комиссион. товаров...........................
За ведение страхового д е л а ...................................
Скпдок . . .  ..................................................
Прибыль от обмена, (апогов ва соль и прочих 
доходов ..............................................................
У бы тки  расходы.
°/0°/0 но з а й м а м ....................................... .... 160 67
Пособия служащим за в| емепную утрату трудо­
способности за прошл. г о д ........................... 411 74 1
Расходы по обмену сапог на соль и прочив 
убытки .............................................................. 279850 10 2'0752
* ‘ |
Остаток доходов ....................................................... ■1518 06
1 0
4796368
2(067 27
2456
■
72
1!
01935 ~36 1
<
3*31 78 |
•1554 60
164 00
4564 84
2500 00
61
4691784 | 01 4798858 1 61
4798858 61
1 5  -
Н еторговы е расходы.
Пособия детским домам и устройство детских 
п о а зд н и к о в ................................ 8538 75
Пособия училищам н др. расходы по культурно- 
просветителън. д е яте л ьн о сти ........................ 127062 35
Расходы по ш е ф с т в у ....................................... 83022 10
Расходы по устройству революционных празд­
неств, юбилеев профсоюзов........................... 25315 31
Пособия рабочяи клубам и др. проф оргашь 
зацияи ............................................................... 23825 50
Пособия служащим О - в а ........................................ 48464 29
Расходы по содержанию курортов и санаторий . 00300 48
Расходы по «одержанию „Уральского Гудка* . . 36029 75
Устройство коеперативных празднеств и чество­
вание юбпляров-кооператор в ........................ 49839 00
Посебия парт, органи зац и ям .................... 8400 00
Раэные мелкие расходы . ................................ 4827 77
Рабочим Р у р а ............................................................ 7500 50 I
Поя О. Д. В . Ф ...............................  .................... 20438 00 :
И т о г о  . . . 503564 10
За исключением отчислений на образование 
специального фонда .................... ... 18533“
СО
В с е г о . . 485030
1
71
-  16 -
Счет курсовых разниц.
П о  к р е д и т у
От расценки т о в а р о в ............................................... ... 42366540 90
„ „ и м у щ е с тв а .................................................. .... . 1033947; 6 72
,, червонцев . .......................................................................... 1055446 61
„ ценны! бумаг . . . ....................................................... 441304 05
„ паев в  союзах и б а а к а х .................................................. 1852085 04
По пр/т. счетам в банках ...................................................... 351658 09
„ расчетам с дебиторами н кррдн о ама в другие 503853 52
И т о г е
.
150057505 53
.
П о  д е б е т у .
'
От переоценки капиталов ..................................................  < 123065293 02
По векселям .............................................................................. 10926326 47
„ спец./тек счетам в бапкях ........................................... 3630313 20
„ расчетам с дебиторами и кредиторами и другие . . . 17486>2 05
Сальдо кредита разниц.............................................................. 40687010 79
И т о г о  . . . 150057595 53
б
 
м
б
л
ч
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О Т Ч Е Т Ы  ПО ПР ЕДПРИЯТИЯМ
По столовой в Вятке.
Д о х о д ы  и  р а сх о д ы С У  М  М  А  1
Рубли Коп.
Д  о Х О Д Ы .
Стоимость отпущенных обедов я товаров . . . . . . . . . . 37665 75
Р  а  з  н  ы е д о х о д ы .
Выручка от бильярда . . . 1357 74
Материалы отанные обратно 686 24
Ку  еовая разница от переоценки товаров ■ 1556 45
Итого д о х о д а ............................ 41266 14
Убытки ............................ 5165 67
Р а с Х О Д Ы .
Промысловое сввдите ьотво , 1552 —
Личное промысловое свидетельство . . . . 165 —
Акциз . . . .  • ................ 7 25
У] азнптельный сбор . . . . 4212 96
Жалование рабочим и сл уж а щ и м ................ 6813 92
Сверхурочные работы . . . 57 60
Страхование слукчщпх . . . 651 92
Мытье полоз, очистка двора и др. расходы 178 13
Гербовый сбор ........................ 108 26
Отопление- и освещение 1186 89
Рем нт инвентаря • . . . 72 70
> вдавия ........................ 116 50
Аренда помещения................ 442 37
Ота.щено товаров и продуктов для с т о л о в о й ............................ 30437 46
Канцелярские почтово телеграфные расходы 25 25
Бой посуды . . . 4.33 60
~  Го с у д а р с тве н н а я  ’ Итого расхода ........................ 46461 81
-.Кгичнан  би б ли о тека  
. м. З  Г. Б ел и н ско гв
1 г. Свердловск I {Край
—  18  —
Кукуштанский дрож ж евой завод.
Д о хо д ы  и р а сх о д ы
!
Количество С У  М  М  А
Пуд ф. Рубли Коп.
Д о х о д ы .
Стоимость выработанных дрожжей .................... 3043 сч00СО 3599205 78
Р а з н ы е  д о х о д ы .
Стоимость изготовленной т а р ы ............................
Ч
28733 50
От продажи барды ....................................... • . — — 1168 10
Стоимость с п и р т а ........................... .... —
I
130643
827255
01
Курсовая разница от переоценки материалов 62
Итого дохода . . . . 4587006 04
Р а с х о д ы .
Промысловое свидетельство................................... — — 3; 12 —
Уравнительный сбор . . ................................... - - 64750 63
Акциз .......................................................................... — 1202957 14
Жалованье рабочим и служащим . . .  . . . -- — 592784 17
Компенсация ва о т п у с к  ........................................... - — 25122 45
Страхование служащ их........................................... — — 75710 92
— — 3678 89
Личный промысловый н а л о г ............................... — — 1286 —
Аренда помещения........................ ........................... — — 134255 47
Вропвводстзеипаа одежда....................................... — - 912 —
Под'емвые суточные, командировочные . . . . — — 11784 41
Перевозка товаров ................................................... — — 57177 51
Провес т а р ы ........................................................... — — 2221 92
Мытье полов, очистка двора и др. хоз. расход . — — 7897 89
"
1
10
Доходы и р а с х о д ы К о л и ч ест в о С У М М А
Зуд. Ф . Р\б4в Коп
Отопление и освещена •> ........................................
-
1413 30
Оборудование и текущуй реноат зданий . . . . — — 41002 35
Канцелярские, почтовс-телеграфные расходы . . — — 11670 23
Ге> бовый сбор ....................................................... — - 1924 25
Стоимость сырья . . . ; . ................................ -- - 659303 85
Ремонт машин и оборудование и х ........................ — — 299086 73
Выгрузка и нагрузка товаров . . . . . . . . - - 1317 02
Утрата товаров в пути ........................................... — -- 361 49
Содержание м естком ов........................................... — — 12254 93
Материалы на хозяйственные нужды . . . . — — То 20 96
» на изготовление т а р ы ....................... — — 26038 95
1 Случайные р а с х о д ы ............................................... — — 3124 01
Стоимость эгикетов . . . .................................... - — 2940 —
Перевозка п охрана дров ........................................ — - 17534 59
Страхование вданвй ....................  .......... — — 31873 54
Понижение расценок на м атер и ал ы ............ — — 28458 36
Пришедшие в негодность м а т е р и а л ы ................ — — 35051 62
Стоило ть разбитых ящиков .................. ... — - 422 —
Раструска, усушка, п р о ве с ....................... — — 7100 53
За  медикаменты , . .............................. — — 700 50
Испорченный д р о ж ж и ............................ 42 141/з 97157 55
10%  стоимости имущества предприятия на 
амортизацию . . . .  .................... — — 5:522 —
Содержание с в и н е й .............................. — — 3932 16
Итого расхода . . . - - | 3505492 12
Прибыли ................ — 1081513 92
В С Е Г О .......................... 4587006 <4
-  20 —
Заводы  фруктовых вод.
Доходы и расходы
К о л и ­
чество
1  ’1 “  0 - 2  3
а  Ё  5
§ о > ;
Коли ­
чество
,
>2 о • ! 5 со о- ! к  © «з !^ ь  Я |2 -оО. >■» Ш 1
К о л и - !1
чество
I
о
О
ь
1
ВЕД В. Ш •©■ ВЕД. В. С  -9- с ВЕД . Б
_ |
Доходы,
Стоимость выработанной 
ф р у к т о в о й ................ 7684 10 518111 50 1997 19 120540 50 9682 19 638652 -
Стоимость выработан, 
п и в а ............................ — - - — 30459 9 10196633 88 30459 9 10196633 38
Доходы разные.
Повышение расценок на 
материалы . . . . . — — 326453 26 — — 637231 20 — — 963684 46
От продажи посуды . . - - 28 20 - - 64520 - — - 64548 20
» барды . . — — — - — - 15256 - — - 15256 -
Равнпца в оценке соло­
да собственного про- 
итводства.................... 146208 27 _. — 146208 27
Итого дохода . — _ 844592 96 — — 11180 189 35 — 12024982 31
Расходы.
| Промысловое свидетель­
ство .................... .... . — _ 1275 _ _ - 6331 — ____ ___ 7606 ____
_ Уравнительный сбор . - — 12406 88 — — 135406 10 — - 147812 98
Акциз = ...................  . — — 105439 50 — - 2500153 43 — - 2605592 93
Жалование служащим — — 162065 60 — - 686720 96 — - 848786 56
Личный промысловый 
налог . . . . . . . — — — — — — 2610 -- — — 2610 _
Дрои-Бедственная одежда — — — - — - 61720 85 — — 61720 85
Под'емныв, суточные, 
командировочные . . — — — . — — 5206 78 — - 5206 781
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Д о х о д ы  и р а с х о д ы
К о л и
честно
1 !!  % а  и 2 V и  5Ь- 1— *
5 Р* &
Коли
честв-!
>:= о •
5 ш В-5 °  5х Н и
х -Г °  Су >* сз
Коли­
чество
о
и
О
н
ВЕД . В.
х >* ~ ш ю -В* ВЕД . Б. с: -©- с ВЕД .|Б. 22
Компенсация за отпуск 8298
!
ее
'
8а98 96
Г еревовка товаров , . 81309 30
:
- 81309 30
Унтнорка .................... - - 117 - — - 1036
I
1153 -
Провес т а р ы ................ — — 140 50 - 10516 32 — - 10656 82
Аренда помлцезия . . — — 8708 04 —
■1
197329 32 - 206037 36
МьдТЬК полов и дг. хоз. 
ра ходов . . . . — — 8434 50 — | 11622 150-56 50
От)пленпа и освещение — — 3820 07 — - 31783 89 - 35609 96
Оборудование я  ремонт 
з д а н и й ........................ — - 8892 78 - — 122938 31 — - 131831 09
Канцелярские почтово- 
тел: графные расходы — — 1103 12 - 28516 99 — 29680 11
|
Гербовый сбор . . . — — 8 45 - 2114 - - 2122 45I
Случайные раоходы . . — - 290 25 — - 7475 — 1 - 7766 25
Материалы для провв- 
водсгва........................ — — 240650 87 — _ 1397578 62 - -
' ■ | 
1638229 49
1
Ремонт маши а и инстру­
ментов ........................ — — 3202 83 — — 2062 [ 37 — 28824 2^0
Бой посуды .................... — - 48074 03 - — — - — - 48074 03
Содержание месткома . — - — — — — 21049 03 - - 21049 03)
Сверхурочные работы . — — — — — - 47437 21 — — 47437 :21|
Стнахсвани- служащих — - 30533 75 — — 80100 24 — - 110633 ;95
Понижение расценок . - - 39610 051
__ — 160190 36 — — 199800 |41
Стоимость этикетов . . — — 1273 50 - 3300 - - - 4573 50
Материалы на хозяйст­
венные нужды . . .
1
15187 55 — - 15187 55
10°/о стоимости имуще­
ства на амортизацию — — 60 - — — 70906 - — 70966 -
Страхование зданий . . — — 1588 62 — _ 3775 65 _
!
- 5364 27
Пришедший в негод­
ность товар . . . . .
'
— 110
!
—
1
- 13947 12 - - 14057 IV
-  22
Доходы и расходы
К о л и ­
чество
ВЕД . Б,
Утечка . . . . . .
Выгрузка в  нагрузка .
За медикаменты . .
Недостача материалов .
Содержание лошади . .
Водопровод и канали­
зация ....................
Ремонт вивеьтарв
Стоимость купленой п - 
с у ш  и корзин . .
Подоходно имуществен­
ный налог . . . .
Трутгузкналог . . . .
X «X 5 О. К 1) 01 Кя  о. >.* >з 9-Ш О -©•
Ко ли ­
чество
ЕЕД . Б,
390
’5 о - ;  а а  “  о  оГ. н  И
Е к о й. >. и «  а  5 
С  -9- с
К о л и ­
чество
ВЕД . Б.
18504
2477
18338
4513
35605
2095
109290
1661
379
350
18594
2477
18338
4513
35605
2095
109290
1661
379
50
40 
75
00
50
41
60
Итого расхода 
П плыла
673261
171331
5928137
5251251
6601398
5423583
86
45
—  23 -
Распределение торговых расходов по видам.
! Виды расходов 
1
Суммы расходов
/
Отпошжае 
к продаже
в °/о°/о
1 Промыслов, свидетельст.................................... 137017 18 0,21
2 Табачный п атент............................................... 1266 — -
3 Уравнит-львый с б о р ....................................... 1203295 50 1,80
4 А к ц и з ................................................................... 2078747 27 3,»з
5 Личный промысловый налог . . . . . . 31885 55 0,С5
6 Жалованья ....................................................... 9481731 97 14,22
7 Прем. и сверхурочные . . . .  . . . . . 97099 52 0,15.
8 Пособия........................• .................................... 51468 74 0 ,О8
9 Поденные п с т т о ч н ы е .................... . . 309800 55 0.18
10 Страхование служащих ............................... 1.88286 55 1 ,93
11 Пропзвод’лвеянан о д е ж д а ....................... 19732 78 0,03
12 Компенсация за отпуск ....................... .... 69735 10 0,10
13 Содержание месткомов в  культнужды . . 401693 46 0,60
14 Выходное п о со б и е ....................................... 12077 14 0,02
16 Налог на недвижимость-.................................. 24756 69 0,01
16 Аренда помещений . . • ................................ 513476 64 0,77
17 Содержание помещений в  чистоте................ 79224 01 0,12
_  24 —
Виды расходов Суммы расходов
0'ГПОШОНИР 
к продаже 
в о,о%
18 Отогиенпе п о с в е щ е н и е ................................ 196810 20 О.зо
19 Ремонт зданий . . .  „ ........................... 623101 43 0,ез
20 Страхование вдаппй ........................................ 15550 26 0,02
21 Погашение стсимсств з д а н и й ........................ 9170248 - 13,75
22 Ремонт движимого имущ ества........................ 248688 80 0,37
23 Погашение стоимости движимого имущества 2018922 — 3,02
24 Т елеф о н ы ........................................................... 55437 77 О.оз
25 П ер ево зка ........................................................... 4456968 55 6,63
26 Укупорка, к о н т а р к а ........................................ 10860 34 0,01
27 Укупорочный материал................................... 42663 04 О.ое
28 Починка т а р ы ........................• ...................... 105134 57 Оде
29 Провес т а р ы .................................................... 521444 06 0,78
30 Попортившиеся то в а р ы ................ ... 370972 36 0,’ е
31 Недостача в п у т и ................................ ... 90521 20 0,1а
32 Усушка, утруска и п р о в е с ............................ 187149 49 0,28
33 Набив, лед. и предох. товаров от порчи . . 32483 13 0,05
34 Страхование товаров ........................................ 1712 79 —
35 Канцелярские почтовые и телегр. расходы . 735956 96 1,10
—  25
В и д ы  р а с х о д о в
]
Суммы расходов
Отношение 
к продаже
в °/о°(о•
36 Гербовый обор................................................... 266035 19 0,39
37 Типографские расходы . .................................. 73389 95 0 ,и
38 Газеты а  справочники . .................................. 32713 27 0,05
39 Вексельный сбор ........................................... 111774 52 0,17
•10 % °/о  по учету векселей ............................... 378935 77 0 59
41 ■ % %  па еп/тек. с ч е та м ................................... 202476 - 0,30
42 о/оо/о гп з а й м а м ................• .......................... 11486 80 0 ,оа
43 Расходы по со бр ан и ям ...........................  . 176680 66 . 0,27
44 Случайные р а с х о д ы ....................................... 146313 43 0,22
46 Содержание лош адей ....................................... 215568 31 0,32
46 Налоги на лошадей . . ...................................... 23907 60 • 0,03
47 Ковка лошадей ................................................ 37062 39 0 ,оз
48 Лечение лошадей............................................... 4130 26 0,01
В С Е Г О ............. 36367293 81 54,53
» . 1
—  26 -  —  27 —
М е л ь  н и ц ы.
в Перми Верещ агине Чусовая в Кунгуре Егоршино
V
Куш зе II Г 0 Г 0
Доходы щ расходы Колит.
■
Гумма Колпч. Сумма Колич. Сумма .Колич • Сумма Колич. Сумма Колич Сумма Колич Сумма
п. Ф РУВ. к. и ф . РУБ. к. п. Ф. РУБ. к. п. ф . Руб. Я .
П‘
. Руб К п *. Руб. К. п ф Руб. К .
Д о х о д ы .
Поступило вз помольного сбора, лопаточ­
ного сбора, е кооперативного и част­
ного верна.............................................. 1811 21 26084 76 2'4 24 1550 88 1285 31 27635 652004 35 38816 55 517 17 904! <)' 1262 23 36730 -09 7096 36 139859 84
Доходы разные.
Поступило бусу и с м е т у ........................... - - 103 10 - - 4 62 — — . 12 - - - 46 50 - - — - - - — - — 166 22
Курсовая равница от переоценки муки и 
в е р н а ............... ... .................................. — - 18024 78 — — 488 81 — — 88641 76 - — — — — 270 - — - 27912 30 — — 80337 68
Повышение расценок ............................... - - — - - - 1691 25 — - - ~ - - -  • - - - - — — — — — - — 1691 25
Сдано в в магазины:
Мешки.............................................................. — - — - - — - — — — - 238 шт 2310 — — - - — - — - - 2310 -
Дрова н каменный у г о л ь ............................................ - - — - — - — — - - - - — - 5400 - - — — — — — — 5400 -
Поступило муки 08 размола........................ — — - - - - — ~ 1Я43 22 21576 40 - - - - - - — . - 5585 32 259276 75 6934 14 280853 15
Итого дохода . . . . - - 39212 64 — - 3735 59 - - 87865 8! - 46573 05 — - 9311 9! — 3239 9 14 - 510618 14
Убытки ....................... — — 67696 78 - - 19501 78 — — - - — — - — - — - -• - — 58433 95 — - 145632 51
Ироиыодовое свидетельство....................... - — — - — - *
- — - — _ _. — — — — — - 1460 50 — — 1460 50
Жалованье рабочим и служащим . . . . - - 14847 02 - - 2472 47 — - 11863 99 - -• 3494 63 - — 795 14 — - 87131 97 - — 124005 22
Страхование служащ их.............................. — — 38 8 91 — 397 87 - - 2204 58 - - - — — - 206 73 — - 17697 11 — - 24325 20
Выходное п о со б и е ................................. . - - — - - - - — - - - — - — - — — 621 98 — V 624 98
Личвый промысловый н а л о г ................... - - - - - - — - - - - - ~ - — — — — — - - — - ~ — - —
Под'емные, суточные, командиров . . . - — - - - - — - - - — - - - — — - — — — - — — - - — —
Компенсация ва отпуск ...................................... — - 1736 73 — - — - - - - - — — — — — - — — — 179 08 — — 1915 81
Перевозка товаров ............................................................... --- --- 150 — — — — - — — — — — — — — — — — — — 165 — — — 315 —
28
в Перми Верещагине) Чусовая в Кунгуре Егоршино Куш ве И Т О Г О
Доходы я  расходы К 0.1 и ч Сумма Колнч. Сумма кйолвч. Сумма Ь'олич Сумма Колич. Сумма Колнч. Сумма Кодич, Сумма
П. ф . РУВ к. н. ф . РУБ к П. ф РУБ к. П. ф. Руб. К. П. ф. Руб К . П. Ф. Руб. К . п. Ф. Руб. К .
Укупорка в -контарко................................... 83:3 05 28 •23 _ 861 28
Пришедший в кегодЕоееь товар ............... - - — - — - - — — 188 — -■ щ — — — - — — — - — - — — 183 —
Отопление п освещевпо................ . . . - - — _ — - - — — -  5 - - - - - - — — - 2840 — — — 2840 —
Канцелярские, почтовс-телегр расходы . — 145 12 — — - - - — - - - — - — и — — — — — — - — 145 12
Текущий ремонт здан й ........................... - - 21 - — — - - - — - Ч::1 - — — — - — — — — - - — - 21 —
Мытье полов и очистка двора и др. . . . - 8.8 53 2 — - - 595 60 - - 205 57 - — - — — 3795 95 — — 5417 45
Гербовый сбор.............................................. — - — - — — - - - — - — - — — - - — — __ — — — — " — — -
Естественные у тр а ты ............... • . . . . - - — - 84 17 77! 70 00 17 771 70
Ремонт машин н пнетрум еатов .................... - — 1466 94 - - 24 - - — - — - — — — — — — — 10788 97 — — 12279 91
Понижение на зер н о ............................................
Сверхурочные р а б о т ы ........................................ — - 361 90 - — 146 64 — — — - — - 398 64 — - — — — — 890 68 — — 1800 86
Энергия для двигателей . ........................ - - 82707 22 — - 16105 55 — — 39774 25 - - -  . - — — — - — - — — — — 138587 02
Смазочные м атер и ал ы ............................... - - — - — 90 50 - — -  ■ - — - — - — — - - - 160 - — — 250 50
Страхование зданий ............................................. — — — - - 2798 41 — - - - - - — — — — — - — 1121 77 -
Оот02 18
Выгрузка и нагрузка . . . . . . . . . — - — — - — - — - - - — — — - — — — - - 919 - — __ 919 —
Материалы на хозяйственные нужды . . - — -  , - - — — - - - 517 — — — — — — — - — — — 504 - — — 1021 —
у на действие локомобиля . . . — - — - — - - — - - — - — — - - . — — — - 15516 50 , 4- — 11516 50
10% стоимости имущества предприятия 
на амортизацию................................... — — — - — - - - - - - — — — — — — — — 75312 — 1 242 __ 75312 .—
Сдано зерна в размол................................... - - — - - — — - 1242 - 17367 20 - - - - - - — - — 167245 78 36 — 181612 98
Недостача зерна в п у т и ............... ... — — — — — об 1080 -
' ~ — — — - — — - - - - — - 1080 —
Итого расхода . . . . - - 106909 42 - -1 23237 37 — - 76590 02 - - 4098 84 — - 1001 87 — — 382353 09
1 ■
514191 21
Прибыли....................... 11275
. . :
19 ■12474 2! 8310 04
-
|
|
| - 
1
1 '
62059 44
-  3 0  -
С апож ны е мастерские.
в В ятке в Котласе И ТО ГО
Доходы и расходы,
Руб. Д. Руб К. Руб К
Д о х о д ы .
Стоимость Продуктов НГ0П80ДСТВЛ . . . 354199 63 59260 44 413460 07
Р а с х о д ы .
Промысловое сви д етельство .................... 1610 - 680 50 23 0 50
Лдшое промысловое свидетельство . . . 872 — — - 872 —
Урввнвтельный сбор ............................... 3325 — — 3825 --
Жалованье рабочим п служащим . . . . 85:24 93 27301 70 112526 63
Страхование с л у ж а щ и х ............................ 4481 66 5199 30 9680 96
Мытье полов и очвства двора и др. расх. 11 20 290 ~ 301 20
Отопление и освещение.............................. 236 75 196 89 433 64
Гербовый сбор ....................................... - 73 — 75 1 50
Израсходовано материалов на псшявку 
о*увл........................ • .......................... 3012 53 20836 19 23848 72
Ремонт машин и инструментов............... 120 — 36 - 156 —
10°/о стоимо-ти имущества предприятия
90 2222 2312на амортизацию................................... - — —
Кавцелярскве, почтово-телеграфные рас­
ходы ....................................................... 33 10 31 50 64 60
Ремонт и оборудование зданий................ 380
Итого расхода . . . . 99547 92 57174 83 156722 75
Прибыли .................. 254651 71 2085 61 256737 32
1
Распределение расходов по предприятиям.
• —  31 —
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I
1. Екатеринбургский Л» 1. . . . 3002 2113956 58 37!174 50 17,42
2. п .V 2 . . . . 157! 3257909 94 428156 85 13,14
3. А З . . . . — 2453624 24 441935 81 18,01
4. » №  4. . . . 607 1187354 34 155624 91 13,10
5 я мясная давка . — 322259 25 44959 22 13,95
6. я распределитель моя.дв 662 — — 1715 45 —
7. Уфалейекий 1245 2118895 ,68 491014 79 23,18
8. Богдановичлский .................... 284 ('88151 86 1!6549\ 62 16,94
9. Камышловский 1099 1772268 об 2 -7507 25 22,82
10. Покдевекп • 489 778019 52 133936 05 17,21
11. ЦГадвинс^вй при станции, 349 7 ‘8522 3011
521844 56 66,90
12. » в городе............... — 61436 8ь{ — —
13. ЕгершннекпВ 729 2010464 21 489563 30 24,30
14. Алзваевекий 548 889614 27 182048 56 20,4а
15. Туринский 379 822059 45 302039 08 36,74
16 Куапнский 773 1512608 10 227340 62 15,02
650 1836129 65 827994 69 17,86
18. Ш алинский . 525 1264732 2 2 312673 46 24,72
19. Кунгурсний , 1214 ’ 55Э0 л9 90 706180 38 4э,зо
20. Лысьвен кий. 168 612978 32 158310 94 25,83
2 1 . Н.-Тагильский 1352 2949516 71 576327 03 19,64
22. Куш винский. 1040 4189550 54 616241 60 14,тй
23. Бисерсвий. . 241 943329 13 446549 24 47,34
24. Чусовской . . 1692 2711911 74 1045738 17 38,50
25. Кпвелсвский. 648 1/55219 44 409184 37 23,31
26. Усольский . . • • 422 1248133 75 4.94676 52 39 вз
П р е д п р и я т и я
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27. Пермский .*& 1........................................ 2390 3518385 40 270918 91 7.70
28. » № 2 .................................... 1 294 724865 66 113937 69 19,?б
29. > № 3 .................................... ; — 4011731 93 240547 63 6,00
30. > № 4 . ................................ 34 203180 99 10,60
31. Вер ещ аги н ски й ................................ 1116 1518792 63 632-392 68 42,77
32. Валев янский............................................ 778 783050 23 292255 63 87, .»
33. Главовскай ............................................ — 672770 80 306759 67 4*>.бо
34. З у е в с к и й ................................................ 1105 1477731 09 545068 11 36,88
35. Вятский №  1 ........................................ 1606 1963983 88 210223 17 10,70
36. № 2 .............................. 1270 1500362 87 203805 67 13 Ь8
37. № 3 ................................. — 2413134 52 323304 41 13.10
38. Мурашянский . .................................... 544 1181018 97 270958 23 2.’ ,м
39. П п ню ж ски й ........................................... 274 683364 45 308396 17 4 О 13
40. К о тл а сски й ........................■.................. 385 1688166 49 42С404 16 25,26
41. Черевковский.......................................... | — 2861 49 1201 55 42,оо
42. К ы н о в с к о й ........................................... 131 510775 02 144789 78 28,35
43. Вагон лавка Усодьск-Кизед................. - 927842 33 40211 26 3,3-1
Итого по магазинам. 31120 65304411 - 48 13863645 71 20,78
К о н т о р ы : *)171104 15}
1. Правления Т П О .................................... _ 1048039 59 5986007 43 / 9,33
2. Пермского ОТПО . . . . . . . - 3071 50 6610723 14 9,»о
3. Вятского О Т П О ................................... - 321158 79 3002094 07 4 ,з
4. Московская ............................................ — 14845 •55 732551 27 1,ю
» И т о г о .  . . . — 1
1387115 43 16532485 03 24,79
*) 171104 руб. 15 к. расходы по созыву Собраний Уполп мочониыг, заседаний 
Правления и разных Комиссий.
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Ц ентральные склады:
1. Екатеринбургский................................... 4192717 64 6,29
2. Пермский ................................ - — — 698728 72 1,05
3. Вятский. . .................................... — — 762017 07 1 .14
И т о г о .......... — — — 5653463 43 в,-*?
О б о з ы :
1. Е к а т е р и н б у р г с к и й ............................ - — — 145260 74 —
2 П ерм ский ............................................ .... - — — 113162 17 —
В я т с к и й ............................................  ,
1
— — 59276 70 —
И т о г о — - — 317699 61 0,48
В С Е Г О ........... 31120 66691526 91 36367293 81 54,53
•
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С ч е т а  г л а в н о й
о  т
за сентябрь—
Сальдо на 1 сентьбря 
1923 г.
Дебет Кредит
-г— г  П С 1 п п1 г л  1 _1_
1923 года.
Обороты сентябрь—декабрь 
1923 г.
Сальдо на 1 января 1924
Дебет Кредит Дебет Кредит
Р  е з у л ь т а т ы
Убытки Прибыли
•
К а с с а  ........................... • . . ..........................
Пр./т. счета в банках . . . . . ...... ...................
Т о в а р ы .....................................................................
Товары в пути ......................................................
Движимое имущество  ..................................
Недвижимое имущество..........................................
Ц 'иные бумаги ..........................* .........................
Ваи  и акции .......................................• . .
П о д о тче тн ы е .........................................................
Ратные у чр е ж д е н и я ..............................................
Служ ащ ие.................................................................
Поставщики  ..........................................................
Основной капитал ...................  .......................
Запасный > ..................................................
Паевой > ..................................................
Погаш ни* *......... ..................................................
Управление дороги . . ......................................
Страховые к а с с ы ...................................  . . .
Займы . . . . . . .  ...................................
23244 
20403 
354536 
28066 
118831 
450632 
'  2902 
14238 
8323 
3040 
1075 
14422
62 _ _ 1451830 91 1451354 71 26720 82 _ — — -- —
78 - — 403602 44 393366 96 30639 26 — — — — —
98 — - 3638305 37 33165' 6 85 676335 50 - — — — -
78 — 83771 10 69499 12 42338 76 - — - - —
24 - — 11148 60 9776 55 120203 29 - — - — -
- — 145910 27 145910 27 450682 - - - - — —
69 — 21128 20 4840 65 19190 24 - — - — —
27 — — 16500 — - — 30738 27 — — — — -
75 135 78 71965 18 81267 56 4923 32 37 73 — — —
41 4242 70 277574 57 303700 21 — — 27327 93 — — —
36 586 06 110809 19 112696 80 - — 1398 31 — - —
38 193 л7 36 1152143 20 1038885 60 108352 62 — - — — —
— 5541!2 70 565 79 145923 12 - - 699470 03 — - —
— 295 94 1 — 574 49 — " — 869 43 ~ .. ~  - —
- 79935 86 3408 28 9304 04 — -- 85831 62 — —
— 109383 43 482 41 — — — — 1089014 02 —
— 7596 14 88031 82 113291 72 - — 32806 04 —
— 45 69 5273 75 5267 99 - - 39 93 — - —
— 21638 06 И8450 82 115134 24 — — 18321 48 — — —
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' 3 С ч е т а  Г л а в н о й
Сальдо на 
1923
1 сентября 
г.
Обороты сентябрь- декабрь 
1923 г.
Сальдо на 1 января 1924 г. Р  е з У л ь т а т  ы
С-1
а.нО
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Убытки Прибыли
119 Целевые в зн о сы .......................................................... _ __ __ 69 7829 53 7828 84 — — — — — — -
121 Сп/т. сч. в банках .................................................. — — 27340 77 25660 19 53006 03 — — 54686 61 - — — —
127 П р о д а ж а ...................................................................... — — — - 385 20 385 20 — — — — - — - —
131 П ереотправка.............................................................. — — - - 1596299 73 1596299 73 — — ‘ — — — - —
134 Размол зерна .............................................................. — ' - - — 5459 94 5177 64 282 30 — — 282 30 — —
140 Производство о б у в и .................................................. — - — — 1 123 91 42 01 81 90 - — 81 90 — —
144 Наложенная прибыль.................................................. — - — — 934605 22 934605 22 — — — - — — — —
147 Убытки и прибыли .................................................. — — 185957 06 187259 26 378735 96 - — 377433 76 — — 377433 76
155 Торговые расх о д ы ...................................................... — - — - 247035 18 2139 55 244895 63 . — — 244895 63 — -
162 Неторговые расх о д ы .................................................. — — — - 8820 91 1521 62 7299 29 — — 7299 29 — —
165 Сельское хозяйство ....................................... . . 1293 62 — — 7381 61 11689 95 — — 3014 72 — — 3014 72
167 Заготовка дров .......................................................... — — — 578 15 2014 87 — - 1436 72 - — 14361
72
169 Заготовка мяса .......................................................... - — - 6 34 — — 6 34 - — 6 34 — —
176 Производство п и в а ...................................................... - — — — 60672 48 99738 73 — — 39066 25 — — 39066 25
181 Производство д рож ж ей .............................................. ЗЧЧЧ9 41185 88 7786 88 7786 88~
184 Равные мелкие з а го то в к и ....................................... '■М - — — 127 54 129 51 — — 1 97 — — 1 97
186 Производство пчелов. привад. . . .  ................ - — — — — - — — - — — — — -- — -
191
*>
Н а л о г и ......................................................................... — — - — 57106 79 57106 79 — 1 — — — _ - — -
193 Содержание ш т а т а ...................................................... — — — — 114743 67 114743 67 — — — - — - — -
202 Расходы и доходы равные.......................................... — — — — 372 85 2833 59 — — 2460 74 — - 2460 74
204 Постройки..................................................................... 74 75 — — 4012 07 819 12 32 7 70 — - — - -
207 Ыевыданное жалованье ............................................... 308 25 812 39 1154 19 650 05
39 -
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С ч е т а  Г л а в н о й
Сальдо на 1 сентября 
1923 г.
Обороты сентябрь—декабрь 
1923 г.
Сальдо на 1 января 1921 г. Р  е з у  л ь т а т  ы
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Убытки Прибыли
210 Недостачи и иалишки ................... 6845 66 1949 73 14421 53 5860 02 13457 44 — — — — — —
212 Залогодатели .......................................................... - — 744 27 39 22 72 55 - — 777 60 - — — —
214 Векселя полученные . ..................................... 4905 — — — 1850 — 6270 — 485 — — — - — — -
217 Векселя вы данные...................................................... — — 42110 — 1005820 13 1386870 — - — 423159 87 ■ — - — -
■224 Курсовые раввиц ы ................... ■ .............................. - — — — — 223018 16 182084 26 40943 90 — - 40943 90
а
—
227 Ч ер во н ц ы ............... ... .................................................. 2820 — — — 1227611 17 1215997 87 14433 30 - — — - - —
239 Б и б л и о те к а ................................................................. 3 20 - — 172 38 175 58 - — — о — - - -
247 Эксплоатацип недвижим.............................................. — - — — 2321 47 634 64 1686 83 — - 1686 83 — —
259 Расходы будущего го д а .............................................. — — — — — — - - - — — — — - — —
257 Перевозка товаров ...................................................... - — — - 32349 18 32349 18 - - - — - - -
274 С к и д к и ............... ... ................................................. — - - — 48588 38 — - 48588 38 — — 48588 38 — —
282 Переходящие с у м м ы .................................................. - — — — 1275 98 1349 38 - — 73 40 — - — -
267 Векселя протестован............................................. ...  . — - — - 4890 — 4890 — - - — - - — - 1 —
Прибыль 1923 г.................................................• . . - — — - - — — — — - — 87416 47 — -
И Т О Г О  ................... 1055710 49 1055710 49 13465012 46 13165012 46 1885552 09 1885552 09 431201 04 | 431201
|
04
1
•»
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А  и т и  в
1 К а с с а :
Н./д. в кассе П р а в л е н и я ............................... 145 97
> > » Отделений и магазинов. . . . 26574 85 26720 82
Червонцев........................................................... — - 14433 30
На пр./т. счетах в Банках. ............................ — — 30639 26
2 Ценные бумаги:
Облигации хлебного и золотого займа. . . . -- — 19190 24
3 Недвижимое имущество:
Разные 8данпя................................................... — 450682 00
4 Движимое имущество:
■
Разное движимое и м ущ ество ....................... — 120203 29
5 Товары  и материалы: '
На складах и в м агази н ах ........................... 676335 50 — —
В п у т и ....................................... ....................... 42388 76
718674 26
6 Векселя полученные . . . . 485
— 41 -
П а с с и в
1 К а п и т а л ы :
а) основной........................................................ 699470 03
б) паевой . ...................................................... 85831 62
в) вступная плата (запасный капитал) . . . 869 43
г) погашения амущества. . ....................... 108901 02
895072 10
2 К р е д и т о р ы :
/
Подотчетные л и ц а .......................................... 37 73
Разные учреждения и лица . ................... 27327 93
Служащ ие.......................................................... 2048 36
Управление дороги.......................................... 32806 04
Займы.......................................................- 18321 48
$
Залогодатели....................................................... 777 60
Страхкаасы......................................................... 39 93
81359 07
3 Сп./т. сч. в б а н к а х ................. __ — 51686 61
4 Векселя в ы д а н н ы е ................. — — 423159 87
5 Переходящие суммы . . . . — - 73 40
Прибыль ........................................................... 87416 47
-  42
н т И В
Д е б и т о р ы :
Пан п акции...................................................
Подотчетные лица......................  . . . .
Поставщики . .    .
Заведующие магазинами по результатам 
ревизий.................................................
Затраты на п о стр о й ку ...............................
В с е г о  . . .
30738 27
4923 32
108352 62
13457 44
— -
— -
157471
3267
65
70
1541767 52
Председатель Правления Цибин.
Плены Правления:
Завед. фин.-сч. Отд.
Бухгалтер
% 1.
З а м б и и .  
Харьков.
Пустынников.
Ремизов.
- 44 —
У б ы т к и
Торговых расходов • ....................................... — — 244895
Неторговых расходов...................................... — — 7299
Скидки членам О-ва на куяленн. пми тов. — — 48588
У быки от краж мешков в Ектб. Цен. ок. . — - 286
Стоимость анулирован. гербов, марок ста­
рого о б р азц а .............................................. 1
Курсовых р а в н и ц ...........................................
Убытки от предприятий и операц.: " "
40943
от размола в е р н а ............................... — - 282
от производства обуви ....................... — — 81
от эксплоатации в д а н и й ................... — — 1686
расходы по заготовке м я с а ................
Временно не проведенная по основному
—
*
6
капиталу сумма, обеспечивающая собою 
стоимость недвижимого имущества при­
нятого по оценке на 1 сентяб. 1923 г.
по журн. ст. Л  283 . ................................. — — 145910
1
П р и б ы л ь ................■ .......................  . . . — — 87416
•
•
577398
45
и п р и б ы л и ,
63
29
38
61
90
30
90
83
34
27
47
92
Прибыль отчетного периода январь-август
Валовая прибыль от т о р г о в л и ................
Вознаграждение з а  госснабжение . . . .
От повышения стоимости движим, имущ.
Излишки движимого имущества оказавше­
гося при ревизии ...........................
Доходы от предприятий и операций:
от сельского хозяйства ....................
от заготовки д р о в ...........................
от производства пива ....................
от производства дрожжей . . . .
от разных мелких заготовок . . .
Прочих доходов..........................................
Скидок при покупке товаров ....................
185957
287658
6075
276
137
3014
1436
39066
7786
1
2460
43527
06 *) 
27 
27 
64
17
72
72
25
88
97
74.
23
577398 92
*) В означенной сумме прибыли заключается временно не проведенная по 
основному капиталу, сумма 145.910 р. 27 к., обеспечивающая собою стоимость 
недвижимого имущества, принятого по оценке на 1 сентября 1923 года по 
журн. ст. № 283.
'
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Разны е доходы и расходы.
Д о х о д ы .
%  %  по текущим счетам ....................................... — — 9 Н 97
%  %  по купонам облигаций волотого вяйма . . . - - 458 40
Тара, поступившая бесплатно с товаром и проч. 
доходов ........................................... _ _ 1422 '16
Итого доходов . . . . - - 2825 53
Р а с х о д о в  р а з н .............................................. _ _ 364 79
Остаток доходов . . . — — 2460
','Д  "
74
Неторговые расходы.
Стипендий ....................................................................... 1088 73
Расходов по шеству . . .......................  . — — 441 18
Пособий рабочим клубам и проф. орган. . . . . . — — 455 —
Пособий парторганизациям ....................... .... — — 91 21
На устройство Революционных празднеств . . . . — — 1391 83
На содержание коек в д мах о т д ы х а .................... — — 72 —
Доркульт о т д е л у ............................... ....................... — — 3000 —
На постройку памятника Халтурину. . . . . . — — 50 —
Пособие Рабфаку................................................... — — 340 —
Прочие р асход ы .................... ............................ — — 16 84
Морскому ф л о т у ................................... ....................... — — 30 —
Пособия с л у ж а щ и м .................................................... — — 200 __
Расходов по устройству Московской в«ставки — — 122 50
В с е г о ........................ — — 7299 29
Курсовые разницы.
Д е б е т .
Курсовых ра8нпц: на остатки денег в кассах . . — 43403 90
при пе:есылке д ен ег............... - 7451 63
по расчетам с дебиторами и 
и кредиторами и прочих . . . — - 14111 94
И т о г о ........................ _ 61997 47
К р е д и т .
Курсовых разниц: по расчетам с дебиторами п 
кредиторами и прочих . . . — — 24053 57
Сальдо дебета ............................................................... — - 40943 .90
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К укуш танский дрож ж евой  завод.
Доходы и расходы . К о л и ч еств о С У  М М А
Пуд ф. | Рубли Коп.
С 1-го сентября 1923 г. по 1-е января 1924 г.
Д о х о д ы .
Стоимость выработанных д р о & ж е й ............ 1605 8 !/2 39225 98
> > спорта................ — — 794 81
Итого дохода. . . . — - 4020 79
Р а с х о д  ы.
Пр шысловое свидетельство ............. — — 305 82
Личный промысловый н а л о г .................... - — 167 50
Подоходно-имущ“Ственп1ЧЙ налог.................. — 263 20
Уравнительный с б о р ...............  . . . . . - — 275 45
Акция .................................................... — — 15001 48
Жалованье рабочий и с л у ж а щ и м ........................ — — 5596 75
Страхование служ ащ их........................................... — — 257 01
Яод'емные суточные-командпровочные.......... — — 301 34
Компенсация ва неЕ&польз -ванный отпуск. — — 8 09
■
Перевозка товаров .................................................... — — 251 94
Укупорочные м атер и алы ........................................ — — 208 54
Аренда помещ ения................................................... — — 487 74
Мытье полов, очистка двора и др. хоз. расход . — - 66 77
Отопление и освещени. ............................  . . — — 37 52
Оборудование и текущуй ремонт зданий . . . . — - 443 25
Канцелярские, почтовс-гелеграфные расходы . . — — 87 67
Гербовый сб о р ............................................................ 31 97
—  48  -
Доходы и расходы К оли ч ество С У М М А
Дуд- Ф. Рубди Коп.
Материалы для производства.................................. 6666 07
Ремонт машин и инструментов.............................. — — 54 3
Содержание м естком ов........................................... - — 12 79
Испорченные д р о ж ж и ........................................... 1 143/* 28 75
Пришедшие негодность м а т е р и а л ы ................ — — 90 41
Разбитые я щ и к и ....................................................... — — 1 28
Раструска, усушка, п р овес .................................... — — 25 88
Случайные расходы . . ........................................ — - 30 —
Выгрузка и н агрузка............................................... — — 20 25
Понижение расценок. . .............................................. — — 368 63
Распилка и колка дров . . , ................................ — — 140 21
Содержание о б о з а ................................................... — — 179 09
„  свиней.................................................... 124 18
Итого расхода . . . — — 32233 91
Прибыли ................ — — 7786 88
Заводы  фруктовых вод.
Доходы й расходы
К о л и ­
чество
Ек
ат
ер
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ск
ий
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Ко л и - 1 
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х  о го ; ^ н га 1 2 к  О | Сь >~> т  ,СК з;
С  с  ;
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ВЕД  !Б.1 ВЕЦ.; В.| ВЕД . Б | X
С 1 сентября 1923 г. по 
1 января 1924 г.
•-
‘
Доходы, -
Стоимость выработан, 
п в в а ............................ — — — 21270 11 88515 68 — — 88515 68
Стоимость выработанной 
фруктовой воды . . . — - — — 55 118 72 - 118 72
Разн ы е  доходы. ' ■
От продажи барды . . - — — — 126 20 — — 126 20
> посуды . . — — — юсзсо 80 — — 825 80
Л овышенпе расценок на 
м а т е р и а л ы ................ - —
1
63 32 — — 63 32
Разница в оценке соло­
да собственного про­
изводства . . . . . . 4713 90
1
4713 90
Сданные ящики в ЫТПО. — — — — 118 30* — - 118 50
Итого дохода . — 1
— 91481 92 — - 94481 92
Расходы.
1
!
-
Промыеловте свидетель­
ство ............................
1
! 215 50 — — 215 50
Личный промысловый 
налог ........................ — - - ! — “ 159 ; — 159 —
Акциз ........................ — 18
|
78 ___ 24966 34 24985 12
— 50 -
| | эт со
I *  1  я Коли-о. и о
Щ и С чество
<0 О. >» |!
Ш Ю ■©■ ВЕД. Б.
’5 с •с: си
5 2 §2 - о  си >~> сз<и си х
С  -е- с
К оли ­
чество
ВЕД. Б.:!
о
с_
О
Е-
X
* !
Уравните.и ЕЫЙ сбор — —1 — — — — 243
_ __
Жалование раб. и служ. 15 10 — — 8115 43 ~
Сверхурочные работы , - ' - — - 258 56
Выходное пособие. . . . — — - — 173 16
Компенсация за неисполъ- 
зов.отпуск - . . . . ' _ !  _ 594 39 -
ироитводс-вениая одежда —  — __ 1 248 78 _
Под'емвые, суточные, 
командярсвочные . . _
.
21 98
' еревозка . ................ - — _ 120 01 _
Аренда пом< щезпя . . — - — _ 422 36
Отдаление и освещение — ~ -
!
449 40
|
—
Мытье пс-лов, очистка 
и до. ра ходов 1 73 83 61
Оборудование п текущ,
рем нт зданий _ _ - 1945 66 “
Канцелярские почтово- 
телеграфные расходы — 132 62
Гербовый сбор — —
•
1 0 ° * -О
•
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— - 14 82 -
Материалы для пронв- 
ьодс!'Ва . . . . — _
•
14268' 02
Ремонт машин п нястру-
МеВТ)« .................... — - _ _ _ — 154 70 -
Разбитые ящ-.ки. . . . — - — - з ~
Цонисечие расценок на 
м а т е р и а л ы ................ — — '1
23 98
‘243
8130
258
173
594
248
53
I !
|5б!
116
I
;39
178
о *и. : ;98
120 01
492 86
449 40
10 15
132
123
14
;34
66
,62
;6)
82
-  |— II 14268 102
154 ;7 О
98
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Доходы и расходы
Коли­
чество
ВЕД. Б
со щ
! *  5 « б 2й и 5.й о. г
эй >, 5йы  \о -9-
Коли-
чество
в е д .!б
О
шо
35 
Xа
I ео. >. V а. 
С -©-
Коли­
чество
ВЕД. Б.
Страхование служащих
Содержание месткомов .
Пришедший в негод­
ность материал . . .
» > инвентарь. . .
Распиловка леса . . .
Ремонт водопроводной 
сети . ....................
За медикаменты . , .
Стоимость вуиленой п - 
суды и корзин . .
За пользование телефо­
ном.................................
290
151
203
185
72
122
14
1577
45
э7
290
151
203
185
72
122
14
577
24
I >
I
36I
!
52
35
113
75
45
50
Итого расхода 
Прибыла
35 61 55380 06: 
39101 86
I
55415
39066
:67
25
Куш винская мельница.
1 Д о х о д ы  и  р а с х о д ы
Количество С У М М А
1
! Пуд.
Ф . Рубли Коп.
?
С 1-го сентября 1928 г. по 1-е января 1924 г.
1
Д о х о д ы .
.
Поступило из помольного фонда лопаточного 
сбора с кооперативного и частного зерна . 204 14 168 88
Поступило муки из р а з м о л а ................................ 4959 12 4928 73
Итого дохода. . . . — — — 5097 61
Убытки . . . . — — 282 30
Р а с х о д ы . — —
Промысловое свидетельство..................................... —-  — — 40 —
Жалованье рабочим и слушащчм.......................... — - 554 06
Страхование служ ащ их ........................................... - — 65 90
Выходное п о со б и е ............................  ................ — — 10,1 80
сверхурочные работы ........................................ | — — 103 94
Компенсация ва неиспользованный отпуск. . . — — .23 32
Ремонт зданий ............................................................ — — 2 12
Ремонт машин и инструментов....................... — —
70 07
Выгрузка и нагрузка зер н а .................................... — 1 11 73
Мытье полов, очистка двора и др. расход . . . — 33 97
Израсходовано материалов на действие локо­
мобиля ........................ ....................................... —  : — 87 50
Доходы и расходы
1
К о л и чество С У М М А
Пуд. Ф. Руб |П Кип
Пришедшие в негодность мешки............................ — — ■18 -
Смазочные м атериалы ............................................ о 1 05
Сдано верно в размол................................................ 5''81 27 4181 45
Случайные р а с х о д ы ........................................... 52
Итого расхода . . . — - 5879 91
/
Распределение расходов по предприятиям.
— 54 -
• ,
Чи
сл
о 
11
0 -
тр
еб
ит
ел
ей
-
па
йщ
ик
св
П р о д а ж а
2 й
~ 15 ©:| Ф О Щ :
Р а с х о д ы
!; 2 *  ^  
[|Д5 § §.
Р - =
Екатеринбургский магазин 1 . . 15549 70 3487 76 22,43
УУ » № 2  .  . 24940 26 4396 09 17,62
1я № 3 . . 4895 25485 64 3016 54 11,96
ЗУ Я №  4 . . 11139 09 1997 41 17,93
ЗУ мясная лавка . 1458 48 217 40 14,90
Уфалейекпй магазин . . . 1029 29190 10 3231 45 11,07
Богдановпчечкий магавин . . . . . 318 4517 17 1154 34 25,96
Камышловский ЗУ 1073 13530 83 2850 12 21,06
Боклевский ЗУ 465 7606 14 1367 13 17,97
Шадринскиий ЗУ • 429 9685 31 3126 82 32,28
Егоршивский ЗУ • 798 20754 92 2933 28 14,13
Алаяаевскпй ЗУ 303 8232 40 2002 69
О">4
Туринский УУ 408 8013 13 2083 86 25,сз
Кузинсквй ЗУ 860 14669 10 2277 34 15.52
Н-Четровскпй ЗУ ' 1089 13053 97 2483 74 19,оз
Шалинский УУ 600 13740 05 2083 34 15,16
Кунгурский УУ . . . . 1398 10691 86 3087 59 28,8»
Лысьвенсквй УУ 156 8241 87 2729 38 31,12
Н-Ташльсквй УУ • 1607 27945 20 4188 30 15,00
Кушвинский УУ • 999 38739 07 5976 64 15,43
Бисерский УУ 271 13248 96 2275 35 17.17
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1 ё  «  *-  ^  с-  С. «
-  9* я 
^  а К_  О  ^
з* Е. е
П р о д а ж  а Р  а  с  х а Д ы
1 © а Iя 5 
я  «  ф !2; О м {
5  *  5  *
и  в  5-1
Р  •*с 1
Чусовской „ ................ 1346 29945 61 307? 29 10,28
-
Казелогекий магьзап 1034 26110 70 3745 56 14,3*
Усольсввй „ . . . . 496 17005 19 5169 13 32,17
П е р м  кпй „  Л"? I . . .  . 28256 68 1558 66 5,52
д
№ 2 . . 5910 73 1076 72 18.22
со
%
к 4390 46724 76 2560 82 5,48
*  4 . . . . 1 2 7 8 3 01 2114 24 16.54
*  5 . . ' .  . . 5847 71 4 8 0 13 8 ,2 1
В е р *  щ а г п н е к в й  м а г а з и н ............................. 1067 18184 6 9
'
2128 3 4 11,70 |
| Б а л е в и н с к и й  „  ............................. 349 9 7 0 1
-
7  / 3293 8 0 33,65
Г л . в о в с ь п й  „  ............................ 202 5 9 4 2 2 2 1860 -03 31,31
З . е в е к в й  ,, ............................. 1209 20943 92 3045 11 14,54
В я т с к и й  „  л 1 . . . 19243 90 1871 62 9,73
» „ * 2 ;  . . • 3167 15087 94 1839 09
.
12 19
* 8 . . 21835 43 2012 18 9 .9 2
1 ' ■
|  М у р а ш п в с к Е Й  „  . . . . . 583 16378 82 2314 87 14,13
•
Бииюгскай „ ................ 257 9115 36 1984 87 21.77
Котласский „  . . . 429 12589 87 4178 9 3 3 . 1 9
Кыновскпй „ ................ 133 7258 66 1629 1 * 2 2 ,4 5
Вагон-лпвкк Усольская-Кпзел . . . 7498 78 18 00 II 0,25
Губахппсквй магазин . . . . 1156 90 •13 25
1
3 ,7 3
Яйввнекпй „ ........................ 1254 05 242 81 1 9 ,3 6
Чепецкая вагон-лавка ................ - 5471
1
99 661 71 12,09
.• .Щ X2 ^ 0
0 5 й
1 в 0-
“  О) 35 ~  С. К
П р о д а яг а Р а с х о д ы
® у
В Я ф
§ = аа о о ь Й о, О л  д
!
| Ггбахинекския вагон-лавка . . . .  
2
.
7553 17 577 72
■
7,65
!
| Усьвивская „ „ . . . . - 10503 84 652 88 6,21
! И т о г о . . 81373 682738 98 105533 Об 15.44
е
15,17
О б щ и е  р а с х о д ы .
Московская контооа ................... . 3 90 5771 07
К' нтора Правления Т П О ............... - 5835 90 69915 28 ~
Контора Вятского1 ОТ 1 0 ............... - 6260 36 74 19 01 -
Контора Пермского ОТПО . . . . — 6 76 15478 12 —
И т о г о  . . — 12106 92 | 98613 48 14,19
О б о з ы
Екатеринбургский ........................... .
ь
1594 06 _
П ер м ски й ...................  . . . — - — 1062 59 —
В ятс к и й ................................... — — - 456 87 __
И т о г о  . . - ~
.
8113 52 0,45
Центральн. склады.
Екатеринбургский ...........................
!!
1
ц
|| - 23369 05
П ер м ски й .......................................... — - 7613 58
Вятский . . . .  ................... —
Л
6752 99
— ——-
И т о г о  . . 37735
,
0 / 5,13 I
| В с е г о . . . 31371 694815 90 244895 6 3
1
1 35,24  |
— 57 -
Р а с п р е д е л е н и е  р а с х о д о в  п о  в и д а м
!
С у м  м ы  !
1
ф
§ й
н
О —
Жалованье служ..................... ...  . • .................... 8.1'002 25 11,51
Прочие раех. по содер. ш т а т а .......................................... 39715 4 1 5,72
Налог па педеикпм. .......................................................... 10 12 -
Аренда помещений........................................... . . . 4807.
65 0,70
Мытье в очистка дворов и пр. расх..................................... 881 78 0,13
4520 50 0.65
Ремонт вдавпй ...................................................................... 4590 42 0,йб*
Страхов 318НОЙ...................................................................... 10 46 -
5852 33 0.84
| Табачные патенты .............................................................. 54 99 -
 ^ Уравнительн. с б о р .................................................................. 5755 20 0.83
962 71 0,14
| Ремонт двпя. и м у щ .................... ...  ...........................  • 3115 68 0,45
Т е л е ф о н ы .................................................................. 538 15 0,08
П е р е в о з к а  . ......................................................
1
38735 00 5,57
! 5 купорка к а н т а р к а ............................................................... 127 56 0,02
Укупорочп. материал............................................................... 1607 02' 0,23
Почанка т а у ы .......................................................................... 3331 64 0 48
Провес тары .......................................................................... 4560 36 0,86
Испортпвш. товар ...............................  ............................... 4540 14 0 .65
Недостача в п у т и ............................................... ................... 1481 95 0,21
У с у ш к а ,  у т р у с к а ....................................................................................
I
1738 38 0,25
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Распределение расходов по видам С у м ы ы
Рабивка ледников и предохр. товар, от порчп .
Ст( ахов. Т! в а р о в ..................................................
Каидел. д почтово-телеграфн. расходы...............
Гербовый сбор.............................. ....................... ...
Типографские раох...................................................
Газеты п справочники .  ...................................
Вексельный сбор......................................................
°/о°/о по учету в е к с е л е й  . . . .
%  по он/так. в банках...........................................
11о созыву Со'р. Уполн. н пленума Правления
Случайные ...........................   .
Содержание лош адей..................................  . .
Ковка л о ш а д е й ......................................................
Лечение лошадей ................... ..............................
В С Е Г О  .
187 82 0,оз
339 74 0,05
8301 03 1 .20
СО О -О 13 0 52
596 53 0.09
10-8 03 0.16
1638 82 0,24
15 157 34 2,28
1889
II
96 I! 0.27
II:1
15 70 —
1390 05 0,20
2573 74 0,37
396 59 0,06
10 42 -
264895 63 35,24
Ч а с т и :  О а л а н с а  в  0/ ° 0/° ь с  и т о г у .
А  К  Т  И  И
На 1 лив. 1923 г.
Суммы %
На 1 сепг. 1923 г,
Суммы
Н а 1 япв. 1924 г.
Суммы
П А С С  I I  И
На 1 янв. 1923 г. 
Суммы
На 1 сент. 1923 г.
Суммы
На 1 япв. 1924 г. 
Суммы
Нашчп. деньги 
Имущество
Товар................
Дебиторы . . 
Проч. имуш,ест.
И т о г о
127753
9013290
2683030
588161
44795
1 ,гз 
’72 <з 
21,4»
4,71
0,80
12*87031 16 10 >
46468
569513
882603
52850
4271
1055710 19
4 ,4'
53.90
36,31
5,оо
0,40
71793
570885
38
29
4,60
37,оз
7'8674 26 46,03 
1.57471 65 10,21
22942 94 1.49
100 1541767 52 100
Капиталы . 
Креди п р и  
Прибыль
Ит ог о  .
10859083
162794:
12487031
63
53
86,97
13,03
743727 93
126025 50
185957 06
70,43
11 ,93
17,62
895072 10 58,06
559278 95 36,28
87416 47 5,07
16 100 10557 Ю 49 100 1541767 52 100
Примечание. Баланс на 1-е Я н вар я  1923 г. показан в денежных знаках вы пуска 1923 г., 
остальные в червонных рублях.
сл
Пояснительная записка.
к отчету за 1923 г.
Представляемый отчет состоит из 2 х частей - 1) отч<-т за период 
январь— август в 2) отчет за период сентябрь —декабрь.
Деление отчета на 2 части обгоняется тем, что в исполнение по­
становления Собрания Уполномоченных с 1 сентября учет всех при­
надлежащих Обществу ценностей, а также и его операций переве ен 
в червонное исчисление в петому первая часть отчета — отчет за период 
январь — август составлен в денежных знаках выпуска 1923 г., за 
исключением баланса на 1 сентября, который составлен уже в червон­
ных рублях и вторая часть— период сентябрь -декабрь составлена пол­
ностью в червонных рублях.
Насколько необходим был указанный перевод об яснягь вероятно, 
не потребуется. Условия падающей валюты, скрывая отражение дейст­
вительного состояния дел Общества, в то же время учет ценностей, 
особенно товаров, вследствие вызываемых ими ревизий, влияли на сок­
ращение торговли. С переводом учета в червонных рублях указаны 
возможности исключались.
Переходя к освещению деятельности Общества в результатах его 
операций, следует обратить внимание на то обстоятел!ство, что по ба­
лансу на 1 сентября показана прибыль в 185.967— Об руб. и по ба­
лансу на 1 января 1924 г руб. 87.416— 47.
Прибыль на на 1 сентября включает в себе сумму 145.910— 27 
временно непроведенную по основному капиталу и обеспечивающую со­
бою, стоимость недвижимого имущества пронятого по оценке на 1 сен­
тября 1923 г.
В прибыль периода сентябрь— декабрь вошлп скидка в сумме 
43.527 р. 23 коп., на товары, закупленные нами у Транпосекции на 
на Нижегородской ярмарке.
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□ о анализу баланса можно вывести заключение, что операции, 
О-ва развиваются соотношение средств и ценностей и соотношение цен­
ностей между собой следует считать удовлетворительным, хотя для сравне­
ния можно взять только два баланса, как, составленные в одном изме- 
рителе-червонном рубле и на период сравнительно небольшой сентябрь 
— декабрь но и этп балансы потгверждают заключение, что операции 
Общества развиваются.
Итог баланса на 1 сентября 1923 г. 1.055.710 руб. 49 коп 
а на 1 января 1924 г, достигает уже 1.541.767 руб. 52 коп. 
Увеличение баланса по актпву произошло главным образом за счет 
увеличения товаров, которых на 1 сентября было 382.603 р. 76 коп. 
п на 1 января 718.674 руб. 26 коп.
Товары по балансам показанным, как в том, так и в другом слу­
чае по себестоимости, т. е. за исключением сумм продажной стоимости 
их, показанной в ревизионных ведомостях и сверенной с книжными 
остатками, среднего °|о наложения за предшествовавшие отчетные пе­
риоды.
В пассиве увеличение баланса произошло вследствие увеличения; 
наших долговых обязательств
которых на 1 сентября было . . 126205 руб. 50 коп.
и на 1 я н в а р я ...........  559278 ,. 95 „
п от увеличения основного капи­
тала бывшего к 1 сентября в сумме . 554112 „ 70 „
п к 1 января................  699470 „ 03 „
Увеличение задолженности объясняется увеличением запаса това­
ров, которые при наличии весьма ограниченных собственных об ротных 
средств приобретались в кредит, преимущественно под векселя Зд сь 
не лишним сказать, что нередко векселя выдавались при заключении 
сделок до поступления товаров, вследствие чего в активе в противовес 
задолженности по векселям, увеличилась сумма по расчетам с деби­
торами:
Общая сумма наших долговых обязательств на 1 января 1924 г. 
по балансу достигает до 559278 руб. 95 коп.
а по активу мы рмеем легко реализуемых ценностей: как то: това­
ров, наличных денег в кассах п на т/счетах всего на сумму до 
790467 руб. 64 коп. эта сумма с избытком покрывает все наши 
долги, что говорит в пользу положительных результатов работы.
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В заключение следует сказать* о причинах изменения форм пред­
ставляемого отчета против отчета за 1922 г.. которое заключается 
главным образом в том, что по настоящему отчету не показывается 
результат деятельности каждого магазина.
По мнению Правления отрицательный результат деятельности мага­
зина в данное время, когда ощущается недостаток товаров, вследствие 
чего и торговля не по воле магазина сокращается, еще не может слу­
жить показателем, что такой магазин для Общества в целом является 
вслелствие убыточности его не нужным, а потому выявлять отрица­
тельные результаты деятельности каждого магазина в отдельности Прав­
ление считает пока преждевременным.
Заключение Ревизионной Комиссии
В заседании от 24-25 мая рассмотрев отчет на 1923 год, соста­
вленный в двух частях: 1) январь —август в день'знаках 1923 года 
и 2) сентябрь -декабрь в червонном исчислении. Ревизионная Комис­
сия считает его не вполне точным, но следующим соображениям: рас­
ценка товарных ценностей, движимого и недвижимого имущества в сов- 
знаках, а потому выводимые остатки в золотой валюте не вполне 
реальны, а также перевод вышеупомянутых ценностей на червонное 
исчисление по условному курсу тормазило установлению действительной 
стоимости п составлению отчета.
Наложение из товары к покупной стоимости выражалось в высо­
ком °/о % , равнявшемся в среднем 50 .965. Эго ненормальное явление в 
смысле наложения, Ревизионная Комиссия осясняет об'ектовными усло­
виями, при которых Правлению приходилось вести работу: по следую­
щим причинам: 1) систематическое повышение и наложение акциза на 
складах и магазинах, 2 ) повышательная тенденция товаров фабрично- 
заводской промышленности, 3 > большой процент взимаемый банками и 
гос. хоз организациями за оказываемый кредит Об-ву, наконец, паде­
ние совзнаков, явилось теми причинами, которые заставляли Правление 
находится под у> розой в смысле сохранения капитала и ценностей 
Общества.
Выявленная прибыль в сумме 87416 руб. 47 коп, точно также 
не является вполне реальной по той причине, что и отчет является не 
вполне точным, но тем не менее к действительности близка.
Производимые заготовки товгфо-продуктов в кредит в отчетный 
период Правлением к соотношению собственных средств Общества осто­
рожны, показателем чего является ежемесячная задолженность, целиком 
покрывавшаяся наличными ценностями и только в конце отчетного года 
кредит увеличил я, но и здесь ненормального явления нет т. к. нали­
чие легко реализуемых ценностей общества все же превышает задол­
женность.
Давая такую оценку настоящему отчету Ревизионная Комиссия 
‘подчеркивает, что получение такового отчета в переходный момент, 
хотя и неточного, является большим достижением т. к. он будет слу­
жить основным фундаментом, для составления следующего отчета, 
который явится уже верным, правильным и, как зеркало, даст отраже­
ние о проделанной работе на следующий отчетный период.
В заключение Ревизионная Комиссия констатирует, что за отчет­
ный период несмотря на ряд переживаний, наше Общество сумело своп 
средства нетолько сохранить, но еще и увеличить, это говорит за то, 
что мощь Общества крепнет хотя медленным но верным шагом.
Председатель Ревизионной Комиссии Я  рутин.
Член Ревизионной Комиссии Мальцев.
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